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Penelitian ini berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Album Lagu Wasiet keu Aneuk Rafli kande. Sesuai dengan masalah yang
ditentukan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang terkandung dalam Album Lagu Wasiet keu Aneuk
Rafli kande ditinjau berdasarkan langsung tidaknya makna. Sumber data penelitian ini adalah album Wasiet keu Aneuk karya Rafli
Kande yang terdapat sembilan lagu di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Hasil penelitian
gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna menunjukkan bahwa terdapat sepuluh gaya bahasa yang terkandung dalam
album lagu tersebut, yaitu (1) asonansi, (2) aliterasi, (3) metafora, (4) simile, (5) satire, (6) erotesis atau pernyataan retoris, (7)
sinisme, (8) paradoks, (9) antonomasia, dan (10) asidenton.
